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107.5 Gb/s 850 nm multi- and single-mode VCSEL transmission over 10 and 100 m of multi-mode fiber
First time successful 107.5 Gb/s MultiCAP 850 nm OM4 MMF transmissions over 10 m with multi-mode VCSEL and up to
100 m with single-mode VCSEL are demonstrated, with BER below 7% overhead FEC limit measured for each case.
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